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Resumen
La presente investigación analizó y determinó el nivel de influencia del clima organizacional en la 
satisfacción laboral de los Usuarios Internos del Centro de Salud Supte San Jorge, Rupa Rupa, 
Microrred de la Red de Salud Leoncio Prado, en la que se aplicó una investigación de tipo no 
experimental, descriptivo, explicativo, transversal de diseño correlacional, la población muestral fue 
de 30 trabajadores, que ha conformado la unidad de análisis; se aplicó el Instrumento de escala de 
Likert para Clima Organizacional y un cuestionario de Satisfacción Laboral, un 83.4% de los 
trabajadores manifestaron insatisfacción con un bajo nivel de clima laboral, mientras que el 16.7% de 
los trabajadores se sienten satisfechos con un clima laboral favorable. La correlación entre los 
puntajes globales de clima organizacional y satisfacción laboral fue estadísticamente significativa, 
tanto en personal asistencial (r = 0,523; p < 0,001) y administrativos (r = 0,468; p < 0,001). Las 
conclusiones obtenidas fueron que la percepción de un clima organizacional bajo se asocia a un 
mayor nivel de insatisfacción laboral de los usuarios internos.
Palabras clave: clima laboral, satisfacción, usuarios internos. 
Abstract 
the present investigation analyzed and determined the level of influence of the organizational climate 
on the job satisfaction of the Internal Users of the Supte San Jorge Health Center, Rupa Rupa, 
Micronetwork of the Leoncio Prado Health Network, in which an investigation was applied of a non-
experimental, descriptive, explanatory, transversal type of correlational design, the sample population 
was 30 workers, which has made up the unit of analysis; the Likert Scale Instrument for Organizational 
Climate and a Labor Satisfaction Questionnaire were applied, 83.4% of the workers expressed 
dissatisfaction with a low level of work climate, while 16.7% of the workers feel satisfied with a 
favorable work environment . The correlation between the global scores of organizational climate and 
job satisfaction was statistically significant, both in care staff (r = 0.523, p <0.001) and administrative 
staff (r = 0.468, p <0.001). The conclusions obtained were that the perception of a low organizational 
climate is associated with a higher level of job dissatisfaction among internal users.
Keywords: work climate, satisfaction, internal users.
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Introducción
Hoy en día, el clima organizacional es de 
interés para todas las empresas y/o 
instituciones, por su influencia en los procesos 
organizacionales, por ello, es importante que 
estás se encuentren en óptimas condiciones, 
propiciando la satisfacción de su personal e 
impacte en la actividad laboral. La concepción 
del Clima Organizacional proporciona una 
visión más global de la institución, para el logro 
de los objetivos estratégicos.
Es así, el clima organizacional influye 
directamente en el desempeño laboral. Alcalá 
E1, señala que la satisfacción laboral es un 
elemento para la satisfacción personal. Likert, 
Rensis2, en su modelo teórico refiere que la 
conducta de los trabajadores es ocasionada 
por las particularidades administrativas y 
organizacionales, así como puede ser influida 
por el clima organizacional.
Por lo tanto, la mutua influencia de la 
organización es fundamental  para el 
desempeño del trabajador y como éste se ve 
influenciada por el modo de pensar y sentir de 
sus miembros3.
De acuerdo a lo investigado por Quinaluisa4, 
sobre el clima organizacional y su influencia en 
la satisfacción laboral evidenció cómo el clima 
organizacional puede influir en la satisfacción 
laboral de los empleados. Por tal motivo, los 
estudios de clima organizacional resultan 
indispensables en los trabajadores para 
conocer su opinión respecto al funcionamiento 
de la institución y cómo se sienten en ella, a la 
vez forma parte de una herramienta de análisis 
para implementar acciones correctivas.
En tal sentido, la presente investigación tiene 
como objetivo determinar la influencia del 
Clima laboral con la Satisfacción Laboral de los 
usuarios internos, institución que tiene como 
misión principal, brinda atención integral de 
salud con calidad, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales para contribuir a la 
mejora de la salud de la población.
Material y métodos
Este estudio es de carácter cuantitativo y se 
trabajó con un diseño de investigación 
correlacional de corte transversal para evaluar 
la influencia del clima organizacional en la 
satisfacción laboral.
La  mues t ra  de te rm inada  fue  de  30 
trabajadores del centro de salud, de las cuales   
22 mujeres (73.3) y 8 varones (26.7%) de 18 a 
60 años de edad, con una edad promedio de 
35 y una desviación estándar de ±11,01. 
A s i m i s m o ,  6 6 , 6 %  t i e n e  f o r m a c i ó n 
Universitaria, mientras que el 33,4% con 
formación técnica superior. El 93,3% trabaja 
en el área asistencial, 6,7% en el área 
administrativa, la muestra fue seleccionado 
mediante el método no probabilístico en la se 
incluyeron todos los trabajadores tanto 
profesionales, técnicos de la salud nombrados 
y con contrato de trabajo en el centro de salud, 
que aceptaron participar en el estudio; 
excluyéndose a los estudiantes que se 
encontraba realizando sus prácticas pre 
profesionales.
Los datos fueron obtenidos a través de un 
Cuestionario, elaborado por el autor del 
estudio, con la finalidad de recoger datos 
descriptivos sociodemográficos: sexo, edad, 
condición laboral y/o tipo de contrato en la 
institución. 
Se utilizó el Perfil Organizacional de Likert que 
constó de 33 preguntas para la variable clima 
organizacional con cinco alternativas de 
respuesta, que se puntúan de 1 a 5 y ofrecen 
un puntajes totales y parciales en función a 10 
dimensiones: Identidad mide el sentimiento de 
pertenencia a la organización. Recompensa, 
es el reconocimiento positivo por hacer bien su 
trabajo expresado en políticas de paga y/o 
promoción. Innovación, cubre la necesidad 
para realización de cosas nuevas y cambiar las 
formas de hacerlas en una institución laboral, 
Confort, ambiente físico sano, agradable que 
genera bienestar al usuario. Trabajo en equipo 
y/o cooperación, existencia de un espíritu de 
ayuda por parte de los directivos y los 
empleados mediante apoyo mutuo. Conflicto, 
expresado en opiniones discrepantes. 
Comunicación, redes de comunicación que 
existen dentro de la organización; Toma de 
decisiones, elección entre diferentes opciones 
para resolver di ferentes s i tuaciones. 
Liderazgo, proceso de motivar al potencial 
humano para alcanzar objetivos comunes. 
Remuneración, compensación adecuada por 
labor realizada.
Y para la variable satisfacción laboral 15 
enunciados con cinco alternativas de 
respuesta que se puntúan de 1 a 5 con 
puntajes totales y parciales en relación a las 
dimensiones enunciados.
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Se contó con la autorización del jefe del centro 
de salud, las pruebas de clima organizacional y 
satisfacción laboral se aplicaron en forma 
individual en horario de trabajo con un 
promedio de aplicación de 25 minutos.
Para el análisis estadístico, los datos fueron 
procesados en el programa estadístico SPSS 
versión 24. Las variables cualitativas fueron 
descritas mediante frecuencias observadas y 
porcentajes. Para correlacionar el clima 
organizacional con la satisfacción laboral, se 
aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach, el 
resultado del instrumento tiene un valor de 
0.05 e indica que t iene un grado de 
confiabilidad, ya que el análisis de datos 
estadísticos se basó en el Kruskal -Wallis test, 
con un nivel de significación de 0,05.
Resultados
Para la valoración de los resultados se aplicó el 
método estadístico descriptivo y estadística 
inferencial de acuerdo a la etapa de vida, el 
63,3% fueron la etapa de vida Adulto, el 33,3% 
usuarios internos fueron de la etapa de vida 
joven, la etapa de vida del adulto mayor fue de 
3,3% de la población en estudio. Respecto al 
género de los entrevistados el 73,3% son de 
sexo femenino, el 26,7% son del sexo 
mascu l i no  y  de  una  mane ra  g loba l 
considerando todas las categorías laborales. 
La etapa de vida adulto predomina con un 
63.3%, por lo que en esta etapa de vida existe 
mayor rendimiento laboral, mientras tanto que 
existe un 3.3% de etapa de vida adulto mayor 
la que puede influir en el rendimiento laboral.
 Según el tipo de contrato, se registró un 46,7% 
de profesionales con condición laboral 
nombrado y 53,4% personal contratado, indica 
que existe diferencia en los beneficios 
laborales entre estos grupos de trabajadores.
En relación al clima organizacional y a la 
satisfacción laboral, el 46,7% los trabajadores 
se sienten insatisfecho, mientras que el 36,7% 
se siente poco satisfecho y el 16,7% se siente 
sat is fecho,  en la  que se eva luó las 
dimensiones de: tipo de liderazgo, innovación, 
confort, toma de decisiones, identidad, trabajo 
en equipo, reconocimiento, manejo de 
conflicto y comunicación.
Para comparar las puntuaciones de los 
trabajadores en clima organizacional y 
satisfacción laboral, se realizó un análisis de 
varianza y la prueba de homogeneidad de 
varianzas para las dimensiones de: tipo de 
liderazgo, innovación, confort, toma de 
decisiones, identidad, trabajo en equipo, 
reconocimiento, manejo de conflicto y 
comunicación.
Discusión
Si bien es cierto que, el clima organizacional y 
la satisfacción laboral dependen de las 
características de la organización, como 
también de las condiciones de trabajo, ambas 
s o n  c a u s a  d e  m ú l t i p l e s  f o r m a s  d e 
comportamiento organizacional, el estudio de 
estas permite generar diagnósticos de la 
situación laboral y de la información que 
cont r ibuye en la  implementac ión de 
estrategias para el logro de metas de una 
institución.
Los hallazgos hallados en el presente estudio 
del nivel de influencia del clima organizacional 
en la satisfacción laboral de los trabajadores 
internos se evidenció que el nivel de influencia 
del clima alcanzado fue desfavorable en un 
46.7%; poco favorable con un 36.7% y 
favorable con un 16.7% que se evidencia en la 
insatisfacción laboral de los trabajadores ya 
q u e  d e b e  e n t e n d e r s e  q u e  e l  c l i m a 
organizacional incide y/o influye directamente 
en su comportamiento y en el desempeño de la 
organización, en base a ello se encontró en un 
estudio realizado por Quinaluisa Taco, Myriam 
Fernanda, Quito Ecuador4, que el clima 
Organizacional t iene Influencia en la 
Satisfacción laboral de los empleados y cómo 
estos intervienen en el estado de actitud 
general de las personas hacia el trabajo, esto 
se explica teóricamente con la teoría de los dos 
factores,: intrínsecos e extrínsecos de 
Frederick Herzberg5, su principio comprende 
la satisfacción hacia el trabajo. Se debe 
entender que el cl ima organizacional 
determina el comportamiento sea positivo o 
negativo de los trabajadores en una institución 
tal como se encontró en un estudio realizado 
por, Quintero, Niria, Nelly Africano, Elsis Faría, 
Venezuela6, para que las organizaciones 
puedan lograr un alto grado de eficiencia es 
necesario trabajar en ambientes sumamente 
motivadores, participativos e identificados con 
la organización. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, el personal está parcialmente 
motivado ya que a pesar de que obtienen 
beneficios como parte de reconocimiento de 
su buena labor, la remuneración otorgado no 
cubre las expectativas de los mismos, con esto 
se considera que el aspecto económico sigue 
siendo importante para incrementar e impulsar 
la motivación del trabajador. 
En relación al nivel de satisfacción de los 
usuarios internos se evidenció que se alcanzó 
un 46.7% de nivel de insatisfacción laboral que 
se evidencia que el clima organizacional 
influye directamente en la insatisfacción 
laboral de los trabajadores ya que debe 
entenderse que para lograr la satisfacción 
laboral debe haber concordancia entre las 
expectativas de las personas con el trabajo, las 
recompensas que este le ofrece y las 
relaciones interpersonales, en base a ello se 
encontró un estudio de satisfacción laboral 
realizado por Sotomayor Quenta, Flor De 
María, Moquequa7, evidencian una alta 
relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en los trabajadores y 
resalta la necesidad de propiciar un adecuado 
clima organizacional con el objetivo de que los 
trabajadores se sientan motivados, valorados 
y afiancen su compromiso con su trabajo y con 
la institución.
Existe predominio del nivel desfavorable de los 
resultados obtenidos, por lo tanto, un 
adecuado clima organizacional es un factor 
indispensable en la institución para que influya 
en la satisfacción laboral en los trabajadores, 
como evidenció Silva Carhuaricra, Wilder 
Ider8. Mientras en algunos estudios, el clima 
organizacional adecuado influye en la 
satisfacción laboral positivamente9.
Existe un nivel alto de insatisfacción, lo cual 
refleja en la baja dedicación al trabajo, 
ausencia identidad por la insti tución, 
participación limitada en equipos de trabajo, 
poca comunicación, percepción de que no hay 
reconocimiento por el trabajo realizado. 
Brunet, L.10, describe que mientras existan 
determinantes que influyen negativamente 
mayor será la insatisfacción laboral y teniendo 
como resultados que el clima organizacional si 
influye en la satisfacción laboral, por 
consiguiente, se ha demostrado que, si es una 
problemática que falta mejorar e implementar 
estrategias de mejoras en esta institución, 
mediante la actuación decidida desde los 
equipos de gestión y los trabajadores.
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Se contó con la autorización del jefe del centro 
de salud, las pruebas de clima organizacional y 
satisfacción laboral se aplicaron en forma 
individual en horario de trabajo con un 
promedio de aplicación de 25 minutos.
Para el análisis estadístico, los datos fueron 
procesados en el programa estadístico SPSS 
versión 24. Las variables cualitativas fueron 
descritas mediante frecuencias observadas y 
porcentajes. Para correlacionar el clima 
organizacional con la satisfacción laboral, se 
aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach, el 
resultado del instrumento tiene un valor de 
0.05 e indica que t iene un grado de 
confiabilidad, ya que el análisis de datos 
estadísticos se basó en el Kruskal -Wallis test, 
con un nivel de significación de 0,05.
Resultados
Para la valoración de los resultados se aplicó el 
método estadístico descriptivo y estadística 
inferencial de acuerdo a la etapa de vida, el 
63,3% fueron la etapa de vida Adulto, el 33,3% 
usuarios internos fueron de la etapa de vida 
joven, la etapa de vida del adulto mayor fue de 
3,3% de la población en estudio. Respecto al 
género de los entrevistados el 73,3% son de 
sexo femenino, el 26,7% son del sexo 
mascu l i no  y  de  una  mane ra  g loba l 
considerando todas las categorías laborales. 
La etapa de vida adulto predomina con un 
63.3%, por lo que en esta etapa de vida existe 
mayor rendimiento laboral, mientras tanto que 
existe un 3.3% de etapa de vida adulto mayor 
la que puede influir en el rendimiento laboral.
 Según el tipo de contrato, se registró un 46,7% 
de profesionales con condición laboral 
nombrado y 53,4% personal contratado, indica 
que existe diferencia en los beneficios 
laborales entre estos grupos de trabajadores.
En relación al clima organizacional y a la 
satisfacción laboral, el 46,7% los trabajadores 
se sienten insatisfecho, mientras que el 36,7% 
se siente poco satisfecho y el 16,7% se siente 
sat is fecho,  en la  que se eva luó las 
dimensiones de: tipo de liderazgo, innovación, 
confort, toma de decisiones, identidad, trabajo 
en equipo, reconocimiento, manejo de 
conflicto y comunicación.
Para comparar las puntuaciones de los 
trabajadores en clima organizacional y 
satisfacción laboral, se realizó un análisis de 
varianza y la prueba de homogeneidad de 
varianzas para las dimensiones de: tipo de 
liderazgo, innovación, confort, toma de 
decisiones, identidad, trabajo en equipo, 
reconocimiento, manejo de conflicto y 
comunicación.
Discusión
Si bien es cierto que, el clima organizacional y 
la satisfacción laboral dependen de las 
características de la organización, como 
también de las condiciones de trabajo, ambas 
s o n  c a u s a  d e  m ú l t i p l e s  f o r m a s  d e 
comportamiento organizacional, el estudio de 
estas permite generar diagnósticos de la 
situación laboral y de la información que 
cont r ibuye en la  implementac ión de 
estrategias para el logro de metas de una 
institución.
Los hallazgos hallados en el presente estudio 
del nivel de influencia del clima organizacional 
en la satisfacción laboral de los trabajadores 
internos se evidenció que el nivel de influencia 
del clima alcanzado fue desfavorable en un 
46.7%; poco favorable con un 36.7% y 
favorable con un 16.7% que se evidencia en la 
insatisfacción laboral de los trabajadores ya 
q u e  d e b e  e n t e n d e r s e  q u e  e l  c l i m a 
organizacional incide y/o influye directamente 
en su comportamiento y en el desempeño de la 
organización, en base a ello se encontró en un 
estudio realizado por Quinaluisa Taco, Myriam 
Fernanda, Quito Ecuador4, que el clima 
Organizacional t iene Influencia en la 
Satisfacción laboral de los empleados y cómo 
estos intervienen en el estado de actitud 
general de las personas hacia el trabajo, esto 
se explica teóricamente con la teoría de los dos 
factores,: intrínsecos e extrínsecos de 
Frederick Herzberg5, su principio comprende 
la satisfacción hacia el trabajo. Se debe 
entender que el cl ima organizacional 
determina el comportamiento sea positivo o 
negativo de los trabajadores en una institución 
tal como se encontró en un estudio realizado 
por, Quintero, Niria, Nelly Africano, Elsis Faría, 
Venezuela6, para que las organizaciones 
puedan lograr un alto grado de eficiencia es 
necesario trabajar en ambientes sumamente 
motivadores, participativos e identificados con 
la organización. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, el personal está parcialmente 
motivado ya que a pesar de que obtienen 
beneficios como parte de reconocimiento de 
su buena labor, la remuneración otorgado no 
cubre las expectativas de los mismos, con esto 
se considera que el aspecto económico sigue 
siendo importante para incrementar e impulsar 
la motivación del trabajador. 
En relación al nivel de satisfacción de los 
usuarios internos se evidenció que se alcanzó 
un 46.7% de nivel de insatisfacción laboral que 
se evidencia que el clima organizacional 
influye directamente en la insatisfacción 
laboral de los trabajadores ya que debe 
entenderse que para lograr la satisfacción 
laboral debe haber concordancia entre las 
expectativas de las personas con el trabajo, las 
recompensas que este le ofrece y las 
relaciones interpersonales, en base a ello se 
encontró un estudio de satisfacción laboral 
realizado por Sotomayor Quenta, Flor De 
María, Moquequa7, evidencian una alta 
relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en los trabajadores y 
resalta la necesidad de propiciar un adecuado 
clima organizacional con el objetivo de que los 
trabajadores se sientan motivados, valorados 
y afiancen su compromiso con su trabajo y con 
la institución.
Existe predominio del nivel desfavorable de los 
resultados obtenidos, por lo tanto, un 
adecuado clima organizacional es un factor 
indispensable en la institución para que influya 
en la satisfacción laboral en los trabajadores, 
como evidenció Silva Carhuaricra, Wilder 
Ider8. Mientras en algunos estudios, el clima 
organizacional adecuado influye en la 
satisfacción laboral positivamente9.
Existe un nivel alto de insatisfacción, lo cual 
refleja en la baja dedicación al trabajo, 
ausencia identidad por la insti tución, 
participación limitada en equipos de trabajo, 
poca comunicación, percepción de que no hay 
reconocimiento por el trabajo realizado. 
Brunet, L.10, describe que mientras existan 
determinantes que influyen negativamente 
mayor será la insatisfacción laboral y teniendo 
como resultados que el clima organizacional si 
influye en la satisfacción laboral, por 
consiguiente, se ha demostrado que, si es una 
problemática que falta mejorar e implementar 
estrategias de mejoras en esta institución, 
mediante la actuación decidida desde los 
equipos de gestión y los trabajadores.
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